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Criterios editoriales
La Revista Didasc@lia: Didáctica y Educación es una publicación trimestral del Centro de Estudios de Didáctica de la Universidad de Las Tunas, Cuba, con fines científicos. Su principal tarea es promover, impulsar y difundir la investigación científica en las ciencias de la educación. 
Lineamientos generales:
1.	Todos los artículos que se entreguen para su posible publicación deberán ser de carácter eminentemente académico. Por la naturaleza de la revista, es claro que no se aceptarán artículos de género periodístico o comentarios generales sobre algún tema.
2.	Deben ser originales y no haber sido publicados con anterioridad, así como no ser sometidos al mismo tiempo a dictamen en cualquier otro impreso.
3.	Se aceptan trabajos en los idiomas: español y portugués.
4.	La recepción de un trabajo no implica su aceptación para ser publicado.
5.	Las colaboraciones son sometidas, en primera instancia, a un dictamen editorial, el cual  consiste en verificar que el trabajo corresponda a la temática de la revista y que cumpla con todos y cada uno de los lineamientos establecidos. 
6.	Todos los artículos serán sometidos a un proceso de dictamen por pares académicos bajo la modalidad de dobles ciegos a cargo de dos miembros de la cartera de árbitros de la revista, la cual está compuesta por prestigiosos académicos de instituciones nacionales y extranjeras; siempre externos a la institución de adscripción de los autores.
7.	Las resoluciones del proceso de dictamen son: Aceptar envío (aprobado para publicar sin cambios), Se necesitan revisiones (aprobado para publicar cuando se hayan cumplido las correcciones menores), Reenviar para revisión (condicionado a cambios obligatorios y una nueva evaluación), Reenviar a otro sitio (cuando no responde al perfil de la revista), Rechazar envío, Ver comentarios (se adjunta un archivo con criterios más amplios).
8.	En el caso de resultados discrepantes se remitirá a un tercer dictamen, el cual será definitivo.
9.	Los resultados de los dictámenes son inapelables.
10.	Los dictaminadores son los únicos responsables de revisar los cambios realizados en el caso de resultados sujetos a re-envío. 
11.	El límite de re-envíos para un trabajo es de tres veces, después de ello el artículo es rechazado por rebasar dicho límite.
12.	El autor tiene treinta días naturales como límite para hacer correcciones.
13.	Los procesos de dictamen están determinados por el número de artículos en lista de espera. Los autores podrán seguir el avance de su trabajo en el proceso de dictaminación y edición a través de la web.
14.	Cada número de la revista estará integrado por la cantidad de artículos que el Consejo de Redacción determine, a partir de aquellos que al momento del cierre de edición cuenten con la aprobación de por lo menos dos árbitros o dictaminadores. En función de una mejor composición temática, Didasc@lia: Didáctica y Educación se reserva el derecho de posponer los artículos aceptados.
15.	El Comité de Redacción de la revista podrá realizar la corrección de estilo y cambios editoriales que considere necesarios para mejorar el trabajo, sin variar su contenido.
16.	Todo caso no previsto será resuelto por el Comité de Redacción de la revista.
17.	Todas las colaboraciones deberán ser ingresadas al sistema en archivo Word, de acuerdo con el formato de la plantilla establecida.
18.	En la portada del trabajo deberá aparecer el nombre completo del autor(es) o la forma de autor y la institución con la que deberá aparecer el artículo una vez aprobado.
19.	No se deben colocar epígrafes al inicio de cada trabajo.
20.	Las siglas deben ir desatadas la primera vez que aparezcan en el texto, en la bibliografía, en los cuadros, tablas y gráficos. Por ejemplo, en el texto la primera vez deberá escribirse: Habilidad Invariante Lectora (HAILE).
21.	Al final de la primera cuartilla, a pie de página, el o los autores deberán colocar una breve ficha curricular que deberá contener los siguientes elementos: máximo grado académico y/o científico, categoría docente y/o científica, institución y dependencia donde labora y país.
22.	Los autores podrán usar el material de su artículo en otros trabajos o textos publicados por ellos con la condición de citar a la revista Didasc@lia: Didáctica y Educación como la fuente original de los textos.
Requisitos para la publicación de artículos:
1.	La estructura mínima del artículo incluirá una introducción, que refleje con claridad los antecedentes del trabajo, desarrollo y conclusiones.
2.	Sólo se aceptarán artículos presentados por un máximo de cinco autores con una extensión de 10 a 25 cuartillas incluyendo gráficos, tablas, notas a pie de página y bibliografía, en tamaño carta, con un interlineado  simple con 6.0 puntos entre párrafos. El Texto general del artículo estará en tipo Bookman Old Style de 12.0 puntos con letra inicial mayúscula, sin sangría. Párrafos ajustados a los márgenes: superior, inferior e interior de 2,5 cm; exterior de 1,5 cm. Papel tamaño carta con márgenes simétricos.
3.	Deben tener un subtítulo descriptivo breve en el idioma del artículo de no más de una línea.
4.	Es imprescindible entregar un resumen que no exceda las 250 palabras, además de anexar de tres a cinco palabras clave del texto, todo en el idioma de origen del artículo (español o portugués) y en inglés. El resumen debe contener información concisa acerca del contenido (principales resultados, método y conclusiones). 
5.	Los títulos y subtítulos deberán diferenciarse entre sí; para ello se recomienda el uso del sistema decimal. 
6.	Las ilustraciones (mapas, cuadros, tablas y gráficos) serán las estrictamente necesarias y deberán explicarse por sí solas sin tener que recurrir al texto para su comprensión; deberán ser colocadas en el momento en que son aludidas dentro del texto.
7.	Por política editorial, la revista se reserva el derecho de no publicar ilustraciones demasiado amplias.
8.	No se acepta ningún tipo de foto.
9.	Las notas a pie de página deberán ser únicamente aclaratorias o explicativas, es decir, han de servir para ampliar o ilustrar lo dicho en el cuerpo del texto, y no para indicar las fuentes bibliográficas, ya que para eso está la bibliografía. Las Notas irán a pie de página y no al final del artículo en tipo Times New Roman de 10.0 ptos.
10.	Las citas deberán usar el sistema Harvard, de acuerdo con los siguientes ejemplos: 
Libro:
Gutiérrez, H. (2005). Calidad Total y Productividad. México: McGraw-Hill.
Si la referencia es de una parte o de un capítulo de una publicación no periódica editada, dirigida o compilada, se consignará así:
Faubell Zapata, V. (1991). Las órdenes y congregaciones religiosas y la educación en la España contemporánea. En: Prellezo, J. (coord.), L'impegno dell'educare (pp. 113-134). Roma: L.A.S
Revista: 
Guerra, V. y Arends, P. de (2008). Medición de la Imagen Institucional de un Postgrado Universitario. Ingeniería Industrial, Actualidad y Nuevas Tendencias. 1(1), 10-20.
Fuentes electrónicas:
UNESCO (2006). Los docentes y la calidad de la educación: seguimiento de las necesidades mundiales para 2015. París: UNESCOPRESS (en línea). Disponible en: http://www.unesco.cl/esp/sprensa/noticias/prensa/ (​http:​/​​/​www.unesco.cl​/​esp​/​sprensa​/​noticias​/​prensa​/​​) [Consultado el 7 de enero de 2007]
Fonseca Pérez, J. J. (2008). La comunicación y la cooperación como instrumentos para la orientación educativa de adultos. (CD-ROM) En: MEMORIAS DEL FORO IBEROAMERICANO DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA (Código FCA-02). Las Tunas.
11.	La bibliografía deberá contener las referencias completas de las obras de los autores que se citen en el cuerpo del texto, sin agregar otras que no sean citadas, y se debe evitar que las autocitas rebasen el 30% del total.  
12.	La bibliografía debe estar escrita en el mismo sistema, ordenada alfabética y cronológicamente según corresponda. No usar mayúsculas continuas. Los apellidos y nombres de los autores deben estar completos, es decir, no deben anotarse sólo abreviaturas. Véanse los ejemplos anteriores.
El envío de trabajos y todo el proceso editorial se realizará a través de la plataforma Open Journal System ubicada en http://revistas.ojs.es/index.php/didascalia/ (​http:​/​​/​revistas.ojs.es​/​index.php​/​didascalia​/​​)
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